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RESUMEN 
La investigación aborda una temática de vital importancia para potenciar el pensamiento 
táctico-ofensivo en las atletas de baloncesto categoría juvenil de la provincia Guantánamo. 
La misma contribuirá a desarrollar el deporte de alto rendimiento, en cierta medida, a partir 
de la propuesta de ejercicios diseñados. En el trabajo se caracteriza de forma general a lo 
específico, el proceso de entrenamiento de los fundamentos táctico-ofensivos en el 
baloncesto, se sustenta a partir de las orientaciones emanadas del programa de formación 
integral de preparación del deportista vigente. Además, se realiza una sistematización de los 
fundamentos teóricos que sustentan la preparación táctica en el baloncesto, a partir de las 
transformaciones fundamentales que se suscitan en esta especialidad deportiva de alto 
rendimiento. 
Palabras clave: Cuaderno de ejercicios; Pensamiento táctico-ofensivo; Fundamentos 
táctico-ofensivos; Preparación táctica 
ABSTRACT 
The research deals with a topic of vital importance to enhance the offensive-tactical thinking 
in the youth basketball athletes of Guantanamo province. It will contribute to the development 
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of high performance sport, to a certain extent, based on the proposal of the designed 
exercises. In the work is characterized in a general way to the specific one, the training 
process of the offensive-tactical foundations in basketball, it is supported by the orientations 
derivate from the current training program of preparation of the athlete. Besides, is done a 
systematization of the theoretical foundations that support the tactical preparation in 
basketball, from the fundamental transformations that arise in this specialty of high 
performance sports. 
Keywords: Exercises notebook; Tactical-offensive thought; Tactical-offensive foundations; 
Tactical preparation 
INTRODUCCION 
Los deportes colectivos, se caracterizan por la manifestación de múltiples habilidades 
motrices específicas, según cada situación de juego y cada modalidad deportiva. La puesta 
en acción de un modelo de ejecución concreto es consecuencia, en la mayoría de los casos, 
de la activación de procesos cognitivos, que permiten percibir las situaciones que plantea el 
juego, y decidir la acción más adecuada para conseguir el objetivo, o los objetivos 
propuestos.   
En el desarrollo de los deportes colectivos existen unas variables comunes, que se 
caracterizan por la aplicación de las reglas, el balón utilizado, los compañeros, los 
adversarios, el terreno de juego y el objetivo. Asimismo, el juego se desarrolla a través de las 
fases de ofensiva y defensa, que se suceden habitualmente de forma alternativa. En cada 
fase, los deportistas adoptan unas funciones determinadas según ataquen o defiendan.  
Estos roles podrán ser más o menos específicos, según tengan la posesión del balón o no. 
Las habilidades motrices en el baloncesto, son los diferentes gestos que se realizan en 
determinadas situaciones ofensivas y defensivas. Estas habilidades conforman las acciones 
técnicas y tácticas, que desarrollarán los jugadores en sus diferentes funciones durante un 
partido. 
En la actualidad, el estudio y análisis de la toma de decisiones deportivas se está 
realizando desde marcos teóricos no siempre convergentes, que abrazan desde 
perspectivas de corte más cognitivista y perceptivo-cognitiva, a perspectivas de corte 
dinámico. Sin embargo, lo que aquí nos interesa es entender y situar la toma de decisiones 
en relación con el pensamiento táctico. 
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La propuesta, se fundamenta a partir de enfoques teóricos metodológicos actuales, y sin 
lugar a dudas, se convertirá en una herramienta pedagógica para potenciar el pensamiento 
táctico.  
Lo planteado tendrá implicaciones futuras en los resultados deportivos, y mejorará de 
manera significativa, en las atletas, el pensamiento operativo, permitiendo manejar mayores 
cantidades de información. También, permitirá actuar más rápido y acertado, discriminando 
de forma más certera la información no relevante, y anticipando los escenarios posibles de 
actuación. 
De igual forma, facilitará un comportamiento eficaz, que permitirá resolver los problemas de 
forma exitosa en cuanto a la toma de decisiones, la cual será de forma más acertada y 
rápida, en función de lograr el aprendizaje significativo de las atletas y el éxito en la 
aplicación de los componentes de preparación del deporte en la esfera cognitiva, afectiva y 
motriz del atleta.        
En el diagnóstico inicial efectuado, se detectó que las atletas de baloncesto categoría juvenil 
de la provincia Guantánamo, presentan algunas insuficiencias relacionadas, 
fundamentalmente, con el juego táctico ofensivo. Comportándose de la siguiente forma:  
 En los entrenamientos, se plantean pocas acciones encaminadas a la solución de 
problemas en el orden técnico y táctico ofensivo.   
 No saber jugar los partidos, ante marcadores favorables o desfavorables. 
Para darle solución a las insuficiencias detectadas, el trabajo se dirige a la elaboración de 
un cuaderno de ejercicios que permitirá potenciar el pensamiento táctico ofensivo en las 
atletas de baloncesto categoría juvenil de la provincia Guantánamo. 
DESARROLLO 
El conocimiento y dominio del sistema de movimientos que comprenden los elementos 
técnicos ofensivos y defensivos, es una de las bases de los resultados de los jugadores en el 
juego. Aquellos que no dominan la técnica del juego, presentan una gran limitación para 
ejecutar las acciones tácticas individuales, y para participar en las acciones de grupo o 
equipo, además de no poder aprovechar sus fuerzas de forma racional. 
Harre, D. (1983), expone que la táctica es considerada como la teoría de la conducción del 
encuentro deportivo. La clasifica en tres formas, de acuerdo con diversos deportes y 
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disciplinas (pruebas individuales, competencias de hombre a hombre y competencia de 
equipos. 
Matveev, L. P. (1989), precisa de una forma genérica, que la táctica es el arte de conducir la 
lucha deportiva y abarca todos los modos racionales de dirección de la competición por el 
deportista (táctica individual), y por el equipo (táctica colectiva), supeditadas a un 
determinado proyecto y plan de alcance del objetivo de competición.  
En un análisis sobre la táctica, Sampedro Molinuevo, J. (1999), la define de forma muy 
simplificada y concisa como la combinación inteligente de los recursos técnicos. 
Evidentemente, la táctica es una combinación inteligente, además, consideramos que su 
éxito o no, depende de las habilidades que sean creadas durante el proceso de 
entrenamiento de las atletas, para poder dar soluciones a los problemas tácticos que se 
presentan durante el juego y no exclusivamente de las estructuras de los movimientos. 
Por su parte Mahlo, F. (1985), subraya que la naturaleza de la actuación táctica de los 
jugadores, consiste en una continua resolución de las contradicciones y tareas resultantes de 
la lucha con el adversario, y de una constante alternancia de situaciones en la realización de 
objetivos defensivos y ofensivos. Más adelante, el autor reflexiona que lo más difícil en el 
juego no es correr, saltar o lanzar, sino lograr fusionar todo esto cuando realmente hay que 
saber utilizarlo. 
Hernández, J. (1994), define la táctica como parte de la conducta motriz de un individuo, 
grupo o equipo, actuando en una situación motriz determinada, que hace posible la 
resolución práctica de los problemas que dicha situación plantea. Además, considera las 
habilidades motrices básicas correr y parar, dentro de los elementos técnicos ofensivos. Lo 
anterior, se considera que no es apropiado para caracterizar el juego específico de estas 
jugadoras, pues esas habilidades deben ser dominadas por todos los jugadores. 
Los entrenadores deben fijarse como meta, que los jóvenes jugadores aprendan a 
pensar, a ser inteligentes. De incorporar estos elementos en las edades tempranas, al 
llegar a categorías mayores tendrán más opciones y capacidad de decisión para 
desequilibrar a favor. 
Para Vygotsky, L. S. (1988), el desarrollo se entiende como un proceso de cambios de tipo 
coherente y continuo, ordenado en fases, de todas las estructuras psicofísicas del ser 
humano, desde su gestación hasta la madurez, que se construye al interactuar el sujeto 
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con su medio. De igual forma, se encuentra también un concepto que indica que el 
desarrollo está íntimamente relacionado con el aprendizaje.  
Forteza De la Rosa, A. & Ranzola Barrios, A. (1998), plantean que la práctica deportiva exige 
que la preparación táctica se presente como una unidad de preparación, que tiene los 
objetivos de desarrollar y perfeccionar los hábitos motores necesarios del deporte elegido, 
asimilar nuevas y más complejas acciones motrices, y especializar al deportista en los 
ejercicios competitivos del deporte. Igualmente, estos autores reconocen la existencia de un 
aprendizaje táctico. 
Forteza De la Rosa, A. ( 2001), define a  l a  t á c t i c a  como el modo de darles solución 
a las situaciones de juego, mediante la toma de decisiones frente a contrincantes, 
implicando el desarrollo de las habilidades técnicas correspondientes.   
Acerca del enfoque centrado en la táctica, Czerwinski, J. (1993), sugiere que se debería 
acentuar el énfasis en las estrategias y tácticas cognitivas, más que en el desarrollo refinado 
de las habilidades motrices. 
Por otra parte, Utkin, V. L. (1986), señala que el papel que desempeña la táctica en los 
juegos deportivos es diferente a los demás deportes. Por ejemplo, en la gimnástica, el 
baloncesto y los saltos en el atletismo, esas acciones deben distinguirse por una 
coordinación muy alta de sus elementos, por su armonía y belleza, donde el nivel de 
desarrollo técnico de los movimientos adquiere un lugar determinante, a pesar del enorme 
gasto de fuerza física que requieren. En este caso, la atención del deportista está 
concentrada en la ejecución técnica de sus propios movimientos, lo que se logra como 
resultado del alto desarrollo de las sensaciones propioceptivas, músculo-motoras y 
vestibulares. 
Dados los patrones técnicos estándares que posee el baloncesto en sus formas 
competitivas, que le caracterizan como deporte variable, los autores coinciden con los 
criterios emitidos por los especialistas que se inclinan a tratar la técnica separada de la 
táctica. A continuación, se exponen consideraciones sobe el componente pedagógico y 
psicológico de la preparación táctica. 
El componente pedagógico de la preparación táctica. 
Platonov, V. N. (1991), sugirió los siguientes objetivos para la preparación táctica del 
deportista: 
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1. Estudiar los aspectos teóricos generales de la disciplina y de su especialidad, así como 
los factores asociados al éxito. 
2. Trabajar los aspectos teóricos fundamentales, que le enseñarán las diferentes maneras 
de llevar su recorrido. 
3. Estudiar las tácticas puestas en marcha por los mejores especialistas de la disciplina. 
4. Conocer a sus principales adversarios, sus posibilidades, su nivel de preparación táctica 
y mental. 
5. Dedicarse a conocer los lugares de la próxima competición, sus particularidades 
climáticas, el estado del terreno, los equipos, etc. 
6. Elaborar el esquema táctico más adecuado al conjunto de condiciones que representan 
al atleta, su preparación y el entorno. 
7. Proceder, en el curso del entrenamiento, a repeticiones de este modelo y de las 
diferentes variantes posibles, globalmente y elemento por elemento. 
8. A la luz de las observaciones realizadas, proceder en permanencia al perfeccionamiento 
del esquema táctico. 
Núñez, C. (2010), hace referencia a que los métodos para la preparación táctica, parten del 
planteamiento de la siguiente ecuación: Situación + Solución = Efectividad táctica. A partir de 
esta ecuación, se desencadena un único método que plantea la regulación de las situaciones 
y las soluciones. Quiere decir que en determinados momentos de la preparación táctica, el 
profesor puede regular, únicamente, las situaciones o las soluciones, o ambas inclusive, al 
mismo tiempo.  
A partir de esta regulación, se plantean cuatro procedimientos fundamentales, que pueden 
ser utilizados de manera independiente o en forma de sistema, partiendo de formas más 
sencillas a las más complejas: 
1. Modelación. Consiste en la abstracción de situaciones o soluciones de juego, combate, 
que se dan con más o menos frecuencia, y constituyen aspectos débiles o fuertes de 
nuestra preparación, o del adversario. 
2. Problematización. Cada situación es un problema que hay que resolver, y la situación se 
convierte al mismo tiempo, en un nuevo problema. 
3. Progresividad. La complejidad de las situaciones y soluciones aumentan en dependencia 
de los objetivos, volumen técnico y capacidad intelectual de los deportistas. 
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4. Reciprocidad. Obliga al deportista a pensar, no solo como él, sino también como 
adversario, de manera que cada situación que cree el deportista, él mismo debe ser 
capaz de solucionarla, o al menos pensar cómo la solucionaría el adversario. 
 
La toma de decisión en el baloncesto. 
El objetivo primordial que perseguimos, es provocar la profundización en las causas de que 
nuestros jugadores de elite nacional en el baloncesto, al compararlos con el mundo, acusan 
grandes problemas de pensamiento táctico, toma de decisión, y solución de las tareas 
tácticas que se presentan en el juego.  
Si se logra, que los jugadores piensen y tomen sus propias decisiones, tanto en las acciones 
simplificadas como en las más elaboradas, aunque al principio se equivoquen, estén o no 
acorde con nuestras ideas, es un avance. A medida que se intensifique el proceso de 
instrucción, se observará como ellos van desarrollando una mejor toma de decisión. 
Confianza, es lo que se necesita por parte de los entrenadores. Que los jugadores pueden 
lograrlo, como lo hacen en otras latitudes jugadores que comenzaron desde pequeños a 
pensar dentro del terreno de baloncesto. 
Se hace necesario incluir en el proceso de entrenamiento, acciones o jugadas con 
situaciones inesperadas, para que el jugador se adapte no solo a lo que se modeló por el 
entrenador, sino a lo inesperado, con el objetivo de que lo resuelva. Esto, permitirá la 
transformación rápida del comportamiento del ideal de la situación, para seleccionar una 
nueva acción, aunque no estuviera planificada o ensayada. 
Varios autores en sus definiciones, hacen referencia al logro de la victoria competitiva, como 
objetivo fundamental de la táctica deportiva, y otros brindan definiciones más completas, al 
incluir en las mismas, aspectos relacionados con las demás direcciones de la preparación 
deportiva.  
Precisamente, a estas últimas se suman los autores de esta investigación, los cuales 
consideran que en el baloncesto la táctica debe estar acompañada por una adecuada 
preparación técnica, física, psicológica e intelectual del atleta, a la que le adiciona una 
correcta toma decisión.  
Fundamentación metodológica del cuaderno de ejercicios. 
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El cuaderno de ejercicios posibilita, a través del completamiento de los diferentes ejercicios 
planificados, potenciar el proceso de entrenamiento, ya que permite de esta manera llevar a 
las atletas a expresar sus reflexiones y análisis, utilizando símbolos que les permiten 
describir actividades instrumentales, graficar lo que hace o lo que pretende hacer. Se 
trabajará con el cuaderno por un tiempo de 45 minutos, se controlará el tiempo al concluir 
cada atleta. 
A continuación relacionamos un ejemplo. 
Cuaderno de ejercicios para potenciar el pensamiento táctico ofensivo en las atletas 
de baloncesto. 
Bloque Nº1. 
Situaciones tácticas ofensivas. 
Ejercicios: 
1. El equipo (A) está perdiendo contra (B) por 4 puntos, quedan por jugar 2 minutos. El 
equipo (B) tiene acumulada 4 faltas colectivas. 
a) ¿Matemáticamente, cuántas posesiones de balón tiene a su favor el equipo (A) si 
en el minuto 2 tiene la posesión del balón? 
b) ¿Desde el punto táctico, como organiza su juego el equipo (A) para descontar 
esta ventaja?   
2. Un equipo a la ofensiva sale en contraataque. 
Según la posición que desempeña en el equipo, ¿por dónde corre cada jugadora? 
- Si el rebote es largo y lo obtiene la jugadora Nº1. 
 
 
 
 
 
- Si el rebote lo obtiene el jugadora Nº4. 
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- Si el rebote lo obtiene la jugadora Nº5. 
 
 
 
 
 
 
- Si el rebote lo obtiene la jugadora Nº4, después de canasta. 
 
 
 
 
 
 
- Si el rebote lo obtiene la jugadora Nº5, después de canasta. 
 
 
 
 
 
 
Valoración y análisis general de los resultados obtenidos con la aplicación de la 
propuesta. 
Con los resultados alcanzados evidencian aún más la eficacia de la propuesta utilizada, lo 
que se puede afirmar que la aplicación del cuaderno de ejercicios, ha sido efectiva. La misma 
queda demostrada al comparar los resultados de las pruebas iniciales con respecto a las 
pruebas finales de la investigación, en la que se observan los avances e impacto en la 
categoría trabajada y la adquisición de conocimientos tácticos ofensivos. 
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CONCLUSIONES 
El diagnóstico realizado demostró que existen deficiencias significativas relacionadas con el 
pensamiento táctico ofensivo en las atletas de baloncesto categoría juvenil de la provincia de 
Guantánamo. El cuaderno de ejercicios propuesto, permitirá a través del completamiento de 
los diferentes ejercicios planificados, potenciar el proceso de entrenamiento de las atletas del 
equipo de baloncesto categoría juvenil. 
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